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List of Visuals Needed for the 2001 Founders Video 
1. John Cook: 
2. 
A. As student 
B. As administrator (2) 
C. As president (4) 
D. Cook with Hewitt (passing the mantle) 
E. Cook playing sports? - ----------- -----
Old Main (circa 1890-1900): 
A. Exterior: 
1. General exterior (2 angles) 
2. South porch balcony 
3. South lawn # / 6 z,,Z.. 
4. South Quad with no trees ~ > 
1.- Otr err • 
B. Interior: 
1. Lights 
2. Corridors (cuspidors) 
(t Pio/ 
3. Crowed basement classroo~s (children being taught) 
3. Board: *· A. Meeting (2 versions)_ io'1R~Rl~vr 
B. Committee meeting 
4. General Assembly: 
A. Session in Capital 
5. Governor Altgeld: 
A. 2 poses 
6. Cook Hall (circa 1898): 
A. Exterior: 
1. Turrets 
2. 3-story wing 
B. Old gymnasium with gallery 
7. Practice school: /V ar ft. ff-4 ---A. Exterior (2 shots) 
B. Interior ( classroom) 
8. General student shot from 1890s 
9. Town shots (circa 1890): 
A. Houses (2 shots) 
10. Tree on Quad (circa 1895) 
11. Athletics (circa 1890s): 
A. Tennis 
B. Baseball 
C. Football 
D. Basketball 
E. Playday (sack races, bike races, etc.) 
12. Index (circa 1890) (2 versions) - !Mi.. - /90;;, 
l3. :~e;:::s (Shakespeare) (2 versions~c1;9 
B. Oratory (2 shots) _______ _ 
14. 40th Anniversary: 
A. 3 former presidents together ( or shots when they were old) 
B. Hewit shot with hat 
C. Edwards shot 
D. Presidents on balcony ? 
15. Grounds: 
A. Lilly pond 
B. Carriage gates -:::> 7 9 6 , 1,., e.... cl,· v e 
C. Iron fence 
16. First building in Dekalb '--
✓ 17. Arnold Tompkins (4 versions) I 3 1-~ 
18. Alfred Bayliss (State Superintendent of Schools) 
19. Students in classrooms (4 versions) 
20. Faculty shots from circa 1900 -7 
o'I rl. !V 
1/ 22 
Chicago paper article on Tompkins (June 1900) 
Pantagraph article on Tompkins (June 1900) 
23 . David Felmley as president (taking over, early in term) 
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